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A la ciutat de Barcelona, el quatre del mes 
de juny de 1495, l’impressor alemany Joan 
Rosembac estampava el colofó final a l’edi-
ció prínceps de la crònica intitulada Històri-
es e conquestes del realme d’Aragó e principat de 
Catalunya, escrita pel cavaller Pere Tomic, 
natural de Bagà i vinculat familiarment 
a la baronia de Pinós. Aquesta crònica 
històrica havia passat per una existència 
verament atzarosa d’ençà que l’historiador 
finís la seua obra «en la vila de Bagà, a 
deu dies del mes de noembre de l’any mil 
quatre-cents trenta-huyt.» Fins ara encara 
romanen ocults els motius que impulsaren 
un cavaller de la petita noblesa catalana a 
escriure una crònica de tan llarg abast com 
les Històries e conquestes la pervivència i uti-
litat de la qual s’allargà fins als darrers anys 
del segle xix. Una incògnita que perdura en 
el temps i que planteja força interrogants 
a causa d’aquesta notable singularitat. 
A hores d’ara resulten força estranys els 
testimonis historiogràfics datats a principi 
de segle xv l’autoria dels quals s’atribuesca 
a un cavaller. Altra cosa serà la floració de 
manuscrits apareguts a partir de la segona 
meitat d’aquest segle, molts d’ells esbiai-
xat per un caire legitimador de la dinastia 
nobiliària a qui s’adrecen.
L’obra de Tomic manté el protagonisme 
reial dels fets però amb un desplaçament 
innegable envers un grup compacte for-
mat per les diverses famílies de l’estament 
militar i nobiliari en allò que afecta a les 
decisions importants. El rei continua man-
tenint una posició privilegiada perquè la 
narració s’estructura al voltant del seu reg-
nat, tanmateix assistim a un procés subtil 
en què la monarquia es veu sotmesa a un 
«consell» de nobles que valora els actes i 
assessora la Corona a l’hora de prendre 
decisions. Aquest doble rol protagonista 
suposa un trencament força important 
amb la línia historiogràfica medieval i 
serveix de pont entre una medieval de la 
història i la introducció de les tendències 
humanístiques que apareixeran a finals de 
segle amb la redacció de les Cròniques d’Es-
panya de l’arxiver Pere Miquel Carbonell. 
Hem de ressenyar tanmateix que Tomic no 
es limita a indicar la participació d’aquest 
estament noble sinó que a més, procura 
d’allistar les seues activitats «socials», ele-
ment que constitueix la seua característica 
historiogràfica més important atès que fins 
a Tomic, la redacció d’aquestes relacions 
nobiliàries més aïnes resultaven escasses, 
si excloem algun capítol de la Crònica de 
Muntaner on es detalla el nom d’alguns 
dels nobles que participaren en campanyes 
militars.
Pere Tomic
L’autor de la crònica era nascut a Bagà a 
primeries del segle xv i descendia d’una fa-
mília d’origen vigatà de cognom Alboquer, 
després esdevinguda Tomich, que el segle 
xiv es traslladà a la vila de Bagà, aleshores 
capital de la baronia de Pinós, amb certa 
possibilitat encoratjada per algun privilegi 
concedit pels barons de Pinós. Les dades 
biogràfiques de Pere Tomic resulten fos-
ques i escasses i no permeten sinó esbossar 
algunes dades de la seua trajectòria vital, 
malgrat els esforços emprats per l’histori-
ador Xavier Pedrals, que ha publicat dos 
treballs documentats sobre aquest autor. 
La coincidència de nom amb son pare i, 
ocasionalment, amb el càrrec exercit, per-
meten que ens assalten sovint les confusi-
ons identitàries entre pare i fill, almenys 
fins a la mort del progenitor ocorreguda 
l’any 1428. Amb posterioritat, l’escriptor 
fou nomenat cavaller i la seua activitat res-
ta amagada sota la migrada documentació 
que només facilita algunes dades familiars 
com la descendència d’un fill i d’una filla. 
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Desconeixem, però, la fortuna i propietats 
familiars, excepte que exercí la castellania 
d’Aristot, atorgada pel rei Alfons el Magnà-
nim, i el mecenatge del baró de Pinós i de 
Dalmau de Mur, arquebisbe de Saragossa, 
emparentat amb els Pinós i destinatari de 
la crònica tomicana. Degué morir en una 
data a l’any 1481 quan Joana de Cardona, 
néta de l’historiador, fou declarada hereva 
dels seus béns.
la crònica
La crònica de Pere Tomic abraça un llarg 
període històric que comprèn des dels 
orígens del món fins al darrer rei regnant, 
Alfons el Magnànim. Compila, a més, un 
gran aplec de llegendes historiogràfiques 
que exerciren gran influència en la redac-
ció de moltes de les cròniques posteriors. 
En escriure les Històries e conquestes, Tomic 
no devia aspirar a interpretar la historia 
dels episodis més rellevants de la dinastia 
del casal de Barcelona, recollits anterior-
ment en cròniques com Gesta comitum, 
el Libre dels feits o les cròniques dels reis 
Pere el Gran i Pere el Cerimoniós, sinó 
que la seua intenció devia limitar-se a 
reunir alguns capítols extractats o copiats 
íntegrament d’altres cròniques antigues, 
molt difoses i conegudes entre la noblesa. 
La crònica està dividida en quaranta-set 
capítols, que apleguen els diversos epi-
sodis històrics medievals a través d’un 
procés d’acumulació que Tomic distribueix 
ordenadament segons els regnes, amb la 
particularitat d’assignar generalment un 
capítol a cada rei de la Corona d’Aragó. 
Aquesta mena d’extracte és aprofitat per 
introduir un fil conductor que ens porta 
de la mà d’una tècnica narrativa adaptada 
d’altres cròniques i que rastreja els dife-
rents regnats i períodes històrics fins a la 
unió d’Aragó i el Principat de Catalunya a 
través del matrimoni de Peronella i Ramon 
Berenguer IV, amb algunes digressions pels 
regnes de Pamplona, Portugal, Castella, 
d’alguna manera relacionats amb els mo-
narques catalanoaragonesos.
En aquest sentit es constitueix en el 
primer corpus textual d’història nobiliària 
on comparteixen protagonisme els reis i 
la noblesa més poderosa, condensada en 
els nou llinatges que recull la llegenda 
dels nou barons de la Fama. Aquests ba-
rons, a la crònica de Tomic adopten una 
posició gairebé hegemònica en la presa 
de decisions de la Corona. Hi destaca 
poderosament la presència aclaparadora 
dels Pinós, determinant a l’hora de com-
prendre la finalitat de la crònica. Resulta 
palesa la voluntat de l’autor de explicitar 
la importància d’aquesta poderosa famí-
lia en el bon govern de Catalunya i de la 
Corona d’Aragó. Per primera vegada en 
un text historiogràfic, el devenir dels fets 
no es troba subordinat als interessos de la 
dinastia regnant sinó que esdevé una eina 
propagandística eficaç en funció de les 
necessitats d’un estament social concret. 
Segons alguns autors, entre les quals ens 
incloem, la crònica de Pere Tomic, vindica 
la importància de la noblesa en la gover-
nació de la Corona d’Aragó, un estament 
que notava l’ascensió voraginosa de la 
burgesia i la debilitat que amerava el braç 
nobiliari. És per aquest motiu que descriu 
els mèrits de la classe aristocràtica i la 
vinculació directa amb les decisions més 
exitoses de la corona, com la conquesta 
dels regnes de Mallorca, València, Sarde-
nya o Sicília. A l’obra es deixa percebre 
la influència exterior i ens fa conèixer el 
propòsit de preservar el prestigi social de 
la noblesa reptada per la puixant burgesia 
comercial i el tracte amb els regnes d’Itàlia, 
o com escrivia un cronista apòcrif de finals 
de segle xv: «van preterint los linatges de 
gent d’estat en sa terra». Hem remarcat 
la falta de pretensió de l’obra tomicana, 
però no hem de bandejar el suport que 
suposà per a l’aristocràcia més poderosa 
l’espai de legitimació històrica oferit pel 
cronista, sobretot en el desenvolupament 
d’algunes llegendes, com la llegenda dels 
nou barons de la fama, que dotava algunes 
famílies d’un afany protagonista amb què 
contrastar el creixent absolutisme dels 
Trastàmara.
Les Històries e conquestes foren escrites 
per a ser llegides públicament perquè 
mantenen una estructura textual amb 
influències que podien provenir de les 
lectures dels textos piadosos que es feien 
als monestirs i convents, ho advertim en 
els textos de procedència bíblica o de les 
relacions joglaresques, present en el de-
senvolupament de les llegendes. En la part 
dedicada a Carlemany s’hi fa present una 
elevada representació de les llegendes de 
nissaga carolíngia, uns relats molts resse-
guits per la historiografia catalana medi-
eval, que en l’obra de Tomic adquireixen 
una extensió notable.
En alguns relats de tradició oral recollits 
a la crònica, Tomic ateny una gran mestria 
narrativa, mentre que d’altres coneguts fil 
per randa per l’escriptor, sorprenentment 
són marginats, voluntàriament o no, del 
seu text, com fou la llegenda del rescat 
de Galceran de Pinós i les cent donzelles. 
Aquesta llegenda, que un temps després 
relataria detalladament davant d’un notari 
a requeriment dels freners de Barcelona, 
no s’inclou dins la llarga llista de textos 
llegendaris que recull la crònica tomica-
na. Contràriament, l’historiador s’allarga 
en la faula de la conversió al cristianisme 
de la reina musulmana de Narbona i les 
cent donzelles que l’acompanyaven. Una 
llegenda, inspirada en un text breu de la 
crònica de Santa Maria de la Grassa, que 
Tomic transforma en una narració lírica 
i emocionada. És en aquest relat on mi-
llor s’observen els trets característics que 
l’escriptor utilitza per a ordir la narració i 
transformar-la en un relat de factura oral 
verament impactant que planteja una 
trama amb l’estructura d’una narració 
tancada. Per obtenir credibilitat lectora, 
obvia aquelles parts de la font que li re-
sulten banals o innecessàries i se centra 
en els detalls que propicien la comprensió 
i l’adhesió del lector a la protagonista del 
seu relat a través de diàlegs, vius i ajustats 
al text, que faciliten la lectura i propicien 
l’assentiment i l’emoció.
Per fer la crònica més versemblant i prò-
xima a la oralitat, Tomic utilitza fórmules 
molt conegudes i esteses com: «devets 
saber», «pus vos he dit», «ara us diré», 
etc. Aquesta tendència, manifestada en 
la major part dels capítols pertanyents 
a l’època comtal, es dilueix de mica en 
mica als capítols dedicats als regnats més 
pròxims a la seua trajectòria vital. L’estil 
dels capítols finals es fa molt més senzill, 
de fàcil comprensió, ben lluny de la sín-
tesi enrevessada inicial. En els capítols 
dels darrers reis del casal de Barcelona, 
en especial aquells episodis on es relaten 
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les batalles lliurades en terres italianes, 
mostrarà sovint una narració detallada 
amb la inclusió fins i tot d’anècdotes reials 
probablement preses d’algun testimoni 
directe. A manera dels escriptors medie-
vals, Tomic aplica el model de l’speculum, 
on els fets i gestes de monarques, comtes i 
nobles són posats com un exemple a seguir 
per la seua valentia i esforç en el combat 
contra l’infidel.
En entrar en la relació de fets que afec-
ten de ple a la Corona d’Aragó, i tot just 
en finir cada capítol, es dóna notícia de la 
relació de cavallers distingits, morts, casats 
i heretats durant el temps de cadascun 
dels regnats. Unes «notes de societat» que 
ajuden a albirar l’estructura i les ramifi-
cacions del poder de l’aristocràcia. Potser 
aquesta singularitat fou la que proporcionà 
a l’escriptor de Bagà la màxima difusió de 
la seua obra, atesa la necessitat intrínseca 
de l’aristocràcia per dotar-se d’uns an-
tecedents cavallers il·lustres que devien 
remuntar-se en alguns casos a la primera 
entrada d’Otger Cataló i en qualitat de 
dirigents, com manifesta el cronista per a 
la casa de Montcada, llavors el llinatge de 
més prosàpia de Catalunya.
la transmissió manuscrita 
i bibliogràfica
Les Històries e conquestes del Realme d’Ara-
gó e Principat de Catalunya un una de les 
obres historiogràfiques que més ressò han 
aconseguit al llarg del temps. La primera 
impressió, incunable, data de l’any 1495 
i s’estampà als obradors de l’impressor 
Joan Rosenbach. Durant aquest temps 
fou objecte de còpia i serví de font a un 
profús seguici de cronicons i pseudo-
cròniques interessades. Arran d’aquesta 
primera edició, en menys de 40 anys se’n 
feren dues edicions, 1519 i 1534, a més de 
nombroses còpies manuscrites. Del text de 
les Històries coneixem a hores d’ara desset 
manuscrits catalans localitzats, tres ma-
nuscrits castellans, una traducció italiana, 
dos manuscrits coneguts únicament per 
referències documentals i aquestes tres 
edicions. A més de tres reimpressions: una 
còpia en lletra redona de l’edició de 1534 
publicada l’any 1886, una edició facsímil 
també de l’edició de 1534 impresa el 1970 
i un facsímil de la reimpressió de 1886 
editada l’any 1990 pel Centre d’Estudis 
Baganesos.
l’imaginari nacional
Pere Tomic inclou dins la crònica una nom-
brosíssima representació de l’imaginari 
atàvic, sobretot el relacionat amb els mites 
del naixement nacional de Catalunya. Són 
llegendes emprades per a l’enaltiment de 
l’aristocràtica, sobretot d’un llinatge: els 
Pinós. Alguns historiadors atribueixen a 
Tomic la recreació i difusió, almenys, de 
la llegenda dels nou barons de la fama i 
la distribució de Catalunya en novenes. 
Aquestes faules fundacionals prenen en les 
Històries e conquestes una presència històrica 
incardinada en un relat que bascula entre 
la informació acumulativa i la manipulació 
agosarada i enginyosa d’aquestes conta-
lles, producte d’una intencionalitat política 
evident que el mateix autor no s’amaga 
de proclamar. La legitimació històrica que 
emana d’aquests mites, protagonitzats 
pels membres més destacats de la noblesa, 
representava un element afavoridor de 
l’estament aristocràtic en temps d’inten-
sa fractura social. La inclusió d’aquestes 
llegendes deu atribuir-se a la rellevància 
que mantenien a l’hora de forjar l’imagi-
nari nacional català. Un text que s’ajusta 
com anell al dit a la imatge de les nacions 
descrita per Eulàlia Duran, construïda «per 
un entramat ideològic fet a base de mites, 
llegendes, de símbols». Una premissa que 
Tomic aplica assenyadament a les Històries 
e conquestes.
les cròniques posteriors
La rellevància de l’obra de Tomic fou 
percebuda quasi immediatament, tot i 
que hi existeix un compàs de trenta anys 
perquè fos utilitzada com a font històrica, 
cosa que no impedeix de valorar el fet que 
abans devia gaudir de certa difusió entre 
les cases aristocràtiques més pròximes 
al poder. Que obtingué una gran difusió 
ho manifesta l’elevat nombre de manus-
crits que ens han pervingut així com les 
diferents publicacions posteriors sobre 
les quals la crònica tomicana exercí una 
vera influència, positiva en alguns casos 
o negativa –segons es mire– en el cas del 
notari Pere Miquel Carbonell. El primer 
testimoni d’aquest ús el trobem l’any 1468. 
Un autor valencià d’Oriola traslladat a la 
cort napolitana d’Alfons el Magnànim, 
Llop d’Espejo, elaborà una Summa dels 
reis de Nàpols i Sicília i dels reis d’Aragó 
en vulgar napolità, per a la redacció d’al-
guns capítols de la qual seguí frase a frase 
l’obra de Tomic. Molt pròxim en el temps 
a l’obra de l’historiador oriolà és el Recort 
de Gabriel Turell, on es combina el text 
de Tomic amb interpolacions pròpies que 
alteren la intencionalitat de l’obra. Així, 
canvia el sentit i transforma la crònica en 
una mena d’al·legat a favor dels ciutadans 
honrats de Barcelona. Segons Enric Bagué, 
que estudià el text i en féu l’edició crítica, 
el relat de Turell «segueix tan fidelment el 
relat de Tomic, que aquestes i altres apor-
tacions personals de Turell presenten, dins 
el conjunt de l’obra, el caràcter de simples 
interpolacions o afegiments». No podem 
obviar la polseguera historiogràfica alçada 
pel blasme del notari Pere Miquel Carbo-
nell contra l’obra Pere Tomic. En la seua 
crònica Història d’Espanya, l’arxiver reial 
manifestava la seua voluntat de destruir 
alguns mites i llegendes contingudes en 
algunes obres historiogràfiques que no 
s’aproximaven a la realitat dels fets ja que 
aquest autor havia «molt investigat e tre-
ballat per trobar-ne veritat». Tanmateix, el 
mateix Carbonell no manté cap escrúpol a 
l’hora d’aprofitar-se’n de l’obra de Tomic 
per al seu relat i el transcriu fidelment en 
llargs paràgrafs, quan no copia literalment 
la crònica tomicana.
Per primera vegada una crònica histò-
rica fornirà l’escriptura de tot un ventall 
de cronicons o armorials i servirà de font 
i testimoni documental per a nombrosos 
historiadors des del darrer terç del segle xv 
fins ben entrat el segle xvii.
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